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Professor Ivan [ugar – on the occasion of
his seventieth birthday
The Croatian botanist Ivan [ugar reached his 70th
birthday in 2003. Ivan [ugar, doctor of biological sci-
ence and retired University Professor at the Faculty
of Pharmacy and Biochemistry at the University of
Zagreb, was born on May 27th 1933 in Filipana, the
present municipality of Mar~ana near Pula, Istrian
peninsula, in the family of workers. He finished ele-
mentary school in his native village and then gymna-
sium in Pazin in 1953. After military service, in 1955,
he entered the Faculty of Science – the Biology Pro-
gram – in Zagreb where he graduated in 1961.
In 1962/63 Ivan [ugar started the postgraduate
study of biology/ecology at the Faculty of Science in
Zagreb and spent the school year of 1965/66 at the
University of Montpellier (France) where he finished
his postgraduate study. In 1967, he won his master's
degree at the Faculty of Science, University of Za-
greb, by defending successfully his master's thesis
entitled »Plant Cover of Osor~ica on the island of
Lo{inj«. He won his doctor's degre at the University of Zagreb by defending successfully
the thesis entitled »Flora and Vegetation of Samoborsko gorje«.
During his stay in France, I. [ugar spent two months at »Service de la Carte de la
Végétation« in Toulouse where he got acquainted with the methodology of cartographic
presentation of vegetation by means of aerial photogrammetry. Besides, he spent one
month as the apprentice in pedology in the French Central Massive. Finally, in 1973, he
spent two months at the Universitiy in Patras (Grece) investigating the vegetation of
Peloponesus.
Almost all his active life, with the exception of four months at the Teacher Training
College in Pula in the school year 1960/61 and a little more than one year of his profes-
sional improvement abroad (Montpellier, Patras) Ivan [ugar worked in various scienfitic
institutions in Zagreb as an active participant in scientific research. In the period 1961/62
he worked as the research fellow in the Department of Botany at the Faculty of Science,
then from 1962 to 1978 in the Institute of Botany of the University of Zagreb, first as
assistent lecturer (1962–1972), then as research assistent (1973– 1974) and research asso-
ciate (1975–1978). When the Institute of Botany ceased to exist, I. [ugar started to work in
the Department of Botany at the Faculty of Science in the period of 1978–1987 as the re-
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search associate and then since 1998 as scientific advisor. Since 1994 he has taught botany
at the Faculty of Pharmacy and Biochemistry first as part-time professor and then from
1996 to his retirement in 2001 as full professor.
During his active life, professor [ugar filled various professional posts. Thus, in the pe-
riod of 1967–1982 he was the Secretary of the Commission for Coordinating the Work on
the Vegetation Map of Yugoslavia, and since 1975 the editor-in-chief and project leader for
the »Vegetation Map of Croatia« Project. Since 1991, he has been the chief researcher on
the same Project. In the period from 1975 to 1977 he conducted an international project in
the Institute of Biology in Dubrovnik.
The scientific work of Ivan [ugar has consisted of the research of flora and vegetation
in Croatia and the preperation of the Vegetation Map of Croatia. He published 64 scientific
works, 14 in foreign publications and 48 in national scientific journals. He has published
more tan 90 professional works, three books (two botanical dictionaries and one co-au-
thored work). Ivan [ugar has been interested in the botanical lexicography that is now in
the last stage of preparation, on the Croatian name book of plants involving local collection
Croatian names of plants, on the Croatian botanical terminology, etc. He has translated
about 900 pages from French, Italian and Latin; he has written 11 studies, prepared for
printing 14 vegetation maps in scale 1: 100 000, and edited the »Red Book« of protected
endangered plants in the Republic of Croatia.
Professor [ugar has participated in 13 international and 22 national scientific and pro-
fessional meetings; he took part at two UNESCO's conferences organized within the scope
of the MAB 8 Project (Man and Biosphere) on the protection of the Living World of the
Mediterranean, held for the first time in Potenza (Italy), in 1975, where together with other
participants he drafted the proposal to proclaim Velebit as the biogenetic reserve, and the
second in Montpellier (France), in 1980, on the same issuses related to the MAB 8 Project.
In 1988, he participated in the meeting of the International Association of World Biologists
in Smolenice (Slovakia).
The scientific work of Ivan [ugar is reflected in the scientific and professional world.
His works, as far as it could be verified, have been quoted about 200 times in national and
foreign journals, handbooks and tertiary publications (Biological Abstracts, SCI, CC, Veg-
etation Südosteuropas, Atlas der Donauländer, etc.).
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